
































































































行動が望ましい方向に変容することである 4 ） ．
行動変容に影響を及ぼす要因を整理するため
には理論を用いることが有用であるとされて
おり ５ ），本研究では計画的行動理論 ７ ）を取り
入れた食生態調査の枠組み ６ ）に基づいて調査
票を設計した．計画的行動理論は Fishbein と












































































食生活 行動 朝食摂取（摂取頻度，栄養のことを考えた摂取） 栄養のことを考えた食事摂取の行動段階 栄養に関する情報入手の行動段階
最も栄養のことを考えて食べる食事
行動意図 栄養のことを考えた食事摂取の意図 栄養に関する情報入手の意図










































































































































































































QOL 生活 学生生活の満足感 とても満足 11.0 10.3 12.2
0.435 0.933
まあまあ満足 71.9 73.2 69.4
あまり満足でない 15.8 15.5 16.3
まったく満足でない 1.4 1.0 2.0
食生活 食生活満足感 とても満足 11.0 13.5 6.1
13.576 0.004
まあまあ満足 55.9 63.5 40.8
あまり満足でない 29.0 19.8 46.9
まったく満足でない 4.1 3.1 6.1
食事を楽しむ とてもしている 57.5 66.0 40.8
10.305 0.006
少ししている 36.3 30.9 46.9
あまりしていない 6.2 3.1 12.2
まったくしていない 0.0 0.0 0.0
健康 主観的健康感 とても健康 6.8 7.2 6.1
0.899 0.826
まあまあ健康 80.8 79.4 83.7
あまり健康でない 11.0 12.4 8.2
健康でない 1.4 1.0 2.0
食生活 行動 朝食摂取頻度 毎日食べる 80.1 85.6 69.4
8.903 0.064
週に5,6回 13.7 11.3 18.4
週に3,4回 4.1 3.1 6.1
週に1,2回 0.7 0.0 2.0
ほとんど食べない 1.4 0.0 4.1
栄養のことを考えた
朝食摂取頻度
毎日食べる 24.8 23.7 27.1
10.835 0.028
週に5,6回 13.8 13.4 14.6
週に3,4回 9.0 4.1 18.8
週に1,2回 12.4 15.5 6.3
ほとんど食べない 40.0 43.3 33.3
最も栄養のことを
考えて食べる食事
朝食 14.4 12.4 18.4
0.967 0.617昼食 12.3 12.4 12.2
夕食 73.3 75.3 69.4
態度 食生活に対する関心 とてもある 64.4 66.0 61.2
0.336 0.846
少しある 33.6 32.0 36.7
あまりない 2.1 2.1 2.0
まったくない 0.0 0.0 0.0
食生活の重要性 とても重要 88.4 88.7 87.8
0.026 1.000
少し重要 11.6 11.3 12.2
あまり重要でない 0.0 0.0 0.0
まったく重要でない 0.0 0.0 0.0
ライフ
スタイル
アルバイト 実施頻度 週に5,6回 5.5 5.2 6.1
14.289 0.006
週に3,4回 43.8 45.4 40.8
週に1,2回 27.4 34.0 14.3
月に1,2回 1.4 0.0 4.1
していない 21.9 15.5 34.7
部・サークル活動 実施状況 している 80.8 79.4 83.7 0.387 0.658






























とても思う，少し思う 99.3 99.0 100.0
0.842 0.656
あまり思わない，まったく思わない 0.7 1.0 0.0
行動 栄養のことを考えた食事
摂取の行動段階
いつも食べているだけでなく，他の人にも食べるよう勧めたりしている 4.1 4.1 4.1
3.270 0.514
いつも食べている 7.5 5.2 12.2
食べることはあるが，いつも食べているわけではない 56.2 55.7 57.1
食べていない．しかし，食べようと考えている 31.5 34.0 26.5
食べていない．食べようと考えたこともない 0.7 1.0 0.0
行動意図 栄養のことを考えた食事
摂取の意図
とても思う，少し思う 100.0 100.0 100.0
0.150 0.682
あまり思わない，まったく思わない 0.0 0.0 0.0
態度 栄養のことを考えた食事
摂取に対する関心
とてもある，少しある 100.0 100.0 100.0
0.453 0.643
あまりない，まったくない 0.0 0.0 0.0
栄養のことを考えた食事
摂取の重要性
とても重要，少し重要 98.6 99.0 98.0
0.342 0.843
あまり重要でない，まったく重要でない 1.4 1.0 2.0
栄養のことを考えた食事
摂取の有益性
とても思う，少し思う 100.0 100.0 100.0
1.251 0.423
あまり思わない，まったく思わない 0.0 0.0 0.0
主観的規範 栄養のことを考えた食事
摂取についての家族の考え
とても大切，少し大切 91.8 88.7 98.0
3.776 0.151
あまり大切でない，大切でない 8.2 11.3 2.0
栄養のことを考えた食事
摂取についての友人の考え
とても大切，少し大切 84.9 81.4 91.8
3.323 0.344
あまり大切でない，大切でない 15.1 18.6 8.2
栄養のことを考えた食事
摂取についての先生の考え
とても大切，少し大切 96.6 96.9 95.9
0.136 0.934






とても思う，少し思う 72.6 74.2 69.4
1.090 0.780あまり思わない，まったく思わない 27.4 25.8 30.6
栄養のことを考えた食事摂取
のセルフエフィカシー（昼食）
とても思う，少し思う 88.4 88.7 87.8
0.026 0.987
あまり思わない，まったく思わない 11.6 11.3 12.2
栄養のことを考えた食事摂取
のセルフエフィカシー（夕食）
とても思う，少し思う 96.6 96.9 95.9
0.231 0.891
あまり思わない，まったく思わない 3.4 3.1 4.1
栄養のことを考えた食事
摂取の面倒くささ
とても思う，少し思う 43.8 39.2 53.1
2.718 0.437
あまり思わない，まったく思わない 56.2 60.8 46.9
栄養のことを考えた食事
準備の面倒くささ
とても思う，少し思う 65.8 60.8 75.5
9.432 0.024
あまり思わない，まったく思わない 34.2 39.2 24.5
栄養のことを考えた食事
摂取に対する難易感
とても思う，少し思う 68.5 60.8 83.7
9.158 0.027





たくさんいる，少しいる 84.2 84.5 83.7
1.934 0.380





とてもしやすい，まあまあしやすい 39.7 44.3 30.6
3.073 0.380
少ししにくい，とてもしにくい 60.3 55.7 69.4
栄養のことを考えた食事の
入手しやすさ（昼食）
とてもしやすい，まあまあしやすい 65.5 74.0 49.0
10.372 0.016
少ししにくい，とてもしにくい 34.5 26.0 51.0
栄養のことを考えた食事の
入手しやすさ（夕食）
とてもしやすい，まあまあしやすい 79.5 86.6 65.3
11.827 0.008
少ししにくい，とてもしにくい 20.5 13.4 34.7




































理想（願望） 栄養に関する情報入手の願望 とても思う，少し思う 100.0 100.0 100.0
1.502 0.295
あまり思わない，まったく思わない 0.0 0.0 0.0
行動 栄養に関する情報入手の行動段階 いつも入手しているだけでなく、他の人にも入手するよう勧めたりしている 2.7 1.0 6.1
いつも入手している 8.2 8.2 8.2
入手することはあるが、いつも入手するわけではない 67.8 69.1 65.3 3.474 0.482
入手していない。しかし、入手しようと考えている 19.9 20.6 18.4
入手していない。入手しようと考えたこともない 1.4 1.0 2.0
行動意図 栄養に関する情報入手の意図 とても思う，少し思う 97.9 99.0 95.9
1.842 0.398
あまり思わない，まったく思わない 2.1 1.0 4.1
態度 栄養に関する情報入手に対する関心 とてもある，少しある 97.9 97.9 98.0
0.213 0.899
あまりない，まったくない 2.1 2.1 2.0
栄養に関する情報入手の重要性 とても重要，少し重要 98.9 97.9 98.0
5.092 0.078
あまり重要でない，まったく重要でない 2.1 2.1 2.0
栄養に関する情報入手の有益性 とても思う，少し思う 100.0 100.0 100.0
0.226 0.626
あまり思わない，まったく思わない 0.0 0.0 0.0
主観的規範 栄養に関する情報入手についての
家族の考え
とても大切，少し大切 91.8 90.7 93.9
0.766 0.682
あまり大切でない，大切でない 8.2 9.3 6.1
栄養に関する情報入手についての
友人の考え
とても大切，少し大切 85.6 85.6 85.7
0.008 0.996
あまり大切でない，大切でない 14.4 14.4 14.3
栄養に関する情報入手についての
先生の考え
とても大切，少し大切 96.6 96.9 95.9
1.751 0.626






とても思う，少し思う 95.2 95.9 93.9
0.371 0.831
あまり思わない，まったく思わない 4.8 4.1 6.1
栄養に関する情報入手の面倒くささ とても思う，少し思う 45.9 39.2 59.2
6.336 0.096
あまり思わない，まったく思わない 54.1 60.8 40.8
栄養に関する情報入手に対する
難易感
とても思う，少し思う 38.4 33.0 49.0
4.698 0.195





たくさんいる，少しいる 79.5 80.4 77.6
1.080 0.583





とてもしやすい，まあまあしやすい 29.5 33.0 22.5
2.053 0.562
少ししにくい，とてもしにくい 70.5 67.0 77.5
栄養に関する情報の入手しやすさ
（学外のスーパー，レストラン）
とてもしやすい，まあまあしやすい 16.4 15.5 18.4
2.728 0.435
少ししにくい，とてもしにくい 83.6 84.5 81.6
栄養に関する情報の入手しやすさ
（家族，友人・知人）
とてもしやすい，まあまあしやすい 46.6 45.4 49.0
0.770 0.857
少ししにくい，とてもしにくい 53.4 54.6 51.0
栄養に関する情報の入手しやすさ
（テレビ，ラジオ，インターネット）
とてもしやすい，まあまあしやすい 84.1 83.5 85.4
3.390 0.335
少ししにくい，とてもしにくい 15.9 16.5 14.6







理想（願望） 栄養のことを考えた食事摂取の願望 栄養に関する情報入手の願望 0.274** 　0.236* 　0.384**
行動 栄養のことを考えた食事摂取の行動段階 栄養に関する情報入手の行動段階 0.476*** 　0.511*** 　0.423**
行動意図 栄養のことを考えた食事摂取の意図 栄養に関する情報入手の意図 0.253** 　0.201* 　0.348*
態度 関心 栄養のことを考えた食事摂取に対する関心 栄養に関する情報入手に対する関心 0.357*** 　0.343** 　0.398**
重要性 栄養のことを考えた食事摂取の重要性 栄養に関する情報入手の重要性 0.259** 　0.218* 　0.313*
有益性 栄養のことを考えた食事摂取の有益性 栄養に関する情報入手の有益性 0.190* 　0.293** －0.064
主観的規範 家族の考え 栄養のことを考えた食事摂取についての家族の考え 栄養に関する情報入手についての家族の考え 0.623*** 　0.727*** 　0.376**
友人の考え 栄養のことを考えた食事摂取についての友人の考え 栄養に関する情報入手についての友人の考え 0.632*** 　0.711*** 　0.458**






朝食における栄養のことを考えた食事摂取のセルフエフィカシー 0.355*** 　0.357*** 　0.351*
昼食における栄養のことを考えた食事摂取のセルフエフィカシー 栄養に関する情報入手のセルフエフィカシー 0.110 　0.099 　0.128




栄養のことを考えた食事準備の面倒くささ 0.536*** 　0.530*** 　0.513***
難易感 栄養のことを考えた食事摂取に対する難易感 栄養に関する情報入手の難易感 0.390*** 　0.351*** 　0.441**




栄養に関する情報の入手しやすさ（学内の食堂・売店） 0.187* 　0.116 　0.329*
栄養に関する情報の入手しやすさ（学外のスーパー，レストラン） 0.203* 　0.273** 　0.070
栄養に関する情報の入手しやすさ（家族，友人・知人） 0.293*** 　0.347*** 　0.215
栄養に関する情報の入手しやすさ（テレビ，ラジオ，インターネット） 0.174* 　0.014 　0.518***
昼食における栄養のことを考えた食事の入手しや
すさ
栄養に関する情報の入手しやすさ（学内の食堂・売店） 0.196* 　0.253* 　0.031
栄養に関する情報の入手しやすさ（学外のスーパー，レストラン） 0.252** 　0.343** 　0.146
栄養に関する情報の入手しやすさ（家族，友人・知人） 0.044 　0.178 －0.203
栄養に関する情報の入手しやすさ（テレビ，ラジオ，インターネット） 0.214* 　0.280** 　0.158
夕食における栄養のことを考えた食事の入手しや
すさ
栄養に関する情報の入手しやすさ（学内の食堂・売店） 0.057 　0.027 　0.077
栄養に関する情報の入手しやすさ（学外のスーパー，レストラン） 0.116 　0.122 　0.164
栄養に関する情報の入手しやすさ（家族，友人・知人） 0.229** 　0.304** 　0.144
栄養に関する情報の入手しやすさ（テレビ，ラジオ，インターネット） 0.318*** 　0.314** 　0.412**
Spearman の順位相関係数，***p<0.001，**p<0.01，*p<0.05
表 ６　因子分析による食物入手に関する項目の集約








栄養のことを考えた食事摂取に対する関心 0.816 －0.026 －0.011 0.074 0.099 0.200
栄養のことを考えた食事摂取の願望 0.775 0.130 －0.071 －0.108 0.019 －0.045
栄養のことを考えた食事摂取の意図 0.709 0.096 －0.123 0.237 0.157 －0.007
栄養のことを考えた食事摂取の重要性 0.496 －0.113 －0.208 －0.014 0.091 0.159
栄養のことを考えた食事の入手しやすさ（夕食） －0.027 0.647 －0.101 0.051 0.202 0.079
栄養のことを考えた食事の入手しやすさ（昼食） 0.049 0.640 －0.029 0.101 0.156 －0.088
栄養のことを考えた食事摂取の難易感 －0.017 －0.542 0.413 －0.031 －0.048 －0.090
栄養のことを考えた食事摂取の面倒くささ －0.141 －0.056 0.815 －0.050 －0.082 －0.110
栄養のことを考えた食事準備の面倒くささ －0.167 －0.210 0.650 －0.160 0.008 －0.002
栄養のことを考えた食事摂取の SE（朝食） 0.112 －0.034 －0.166 0.739 0.373 0.230
栄養のことを考えた食事の入手しやすさ（朝食） －0.007 0.387 －0.103 0.729 －0.117 0.087
栄養のことを考えた食事摂取のセルフエフィカシー（昼食） 0.142 0.168 －0.053 0.061 0.692 －0.038
栄養のことを考えた食事摂取のセルフエフィカシー（夕食） 0.100 0.129 －0.017 0.020 0.662 0.106
栄養のことを考えた食事摂取についての家族の考え 0.038 0.122 －0.010 －0.011 0.107 0.669
栄養のことを考えた食事摂取についての友人の考え 0.133 －0.107 －0.112 0.206 －0.010 0.523
栄養のことを考えた食事摂取への周囲のサポート 0.131 0.456 －0.050 0.319 －0.094 0.435
負荷量平方和  2.146  1.640  1.388  1.340  1.207  1.086
寄与率（％） 13.4 10.2  8.7  8.4  7.5  6.8




















第 １ 因子 第 2 因子 第 3 因子 第 4 因子 第 ５ 因子
行動意図
および態度
身近な人 コントロール感 入手しやすさ 先生
栄養に関する情報入手の意図 0.880 0.100 0.199 0.056 －0.113
栄養に関する情報入手に対する関心 0.759 0.081 0.076 0.142 0.011
栄養に関する情報入手の願望 0.648 0.191 0.032 0.089 0.054
栄養に関する情報入手の重要性 0.634 0.054 0.153 0.160 0.244
栄養に関する情報入手の有益性 0.467 0.156 0.050 0.106 0.183
栄養に関する情報入手への周囲のサポート 0.112 0.640 0.181 0.273 0.024
栄養に関する情報の入手しやすさ（家族等） －0.010 0.595 0.288 0.408 －0.180
栄養に関する情報入手についての友人の考え 0.235 0.576 －0.089 0.038 0.330
栄養に関する情報入手についての家族の考え 0.286 0.480 0.078 0.109 0.316
栄養に関する情報入手のセルフエフィカシー 0.204 0.328 0.415 0.037 0.093
栄養に関する情報入手の面倒くささ －0.403 －0.091 －0.558 －0.040 0.041
栄養に関する情報入手に対する難易感 －0.014 －0.036 －0.675 0.028 －0.077
栄養に関する情報の入手しやすさ（学外） 0.165 0.219 －0.068 0.633 0.101
栄養に関する情報の入手しやすさ（学内） 0.164 0.112 0.037 0.601 0.152
栄養に関する情報入手についての先生の考え 0.064 0.123 0.094 0.185 0.707
負荷量平方和  2.802  1.598  1.156  1.122  0.900
寄与率（％） 18.7 10.6  7.7  7.5  6.0


























































（n=6） （n=11） （n=82） （n=46） （n=1）
朝食摂取頻度 毎日食べる 100.0 90.9 78.0 78.3 100.0
週に５，６回 0.0 9.1 17.1 10.9 0.0
週に３，４回 0.0 0.0 2.4 8.7 0.0 7.557 0.961
週に１，２回 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0




毎日食べる 100.0 81.8 22.0 8.7 0.0
週に５，６回 0.0 9.1 18.3 8.7 0.0
週に３，４回 0.0 0.0 11.0 8.7 0.0 48.540 0.000
週に１，２回 0.0 0.0 13.4 15.2 0.0




朝食 66.7 9.1 14.6 8.7 0.0
昼食 0.0 0.0 8.5 23.9 0.0 23.211 0.003
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The nutrition education of N university bases on the theory of ecology of human and food and aims to provide 
highly qualified registered dietician enough to contribute our society. Therefore, we investigated students’ 
dietary habits to clarify how they access foods and dietary information in order to improve the education 
contents. A questionnaire survey was conducted in July 2007 on freshmen of N university. The questionnaire 
was designed based on the framework of ecology of human and food including the Theory of Planned Behavior. 
The subjects of analysis were only female (n=146). The factor analysis showed that the following six factors 
had influence on behavior of accessing food: “behavioral intention and attitude”, “accessibility of lunch or 
dinner”, “troublesome”, “breakfast”, “self-efficacy at lunch or dinner” and “close people”. The multiple regres-
sion analysis with these six factors as independent variables and behavior of accessing food as a dependent 
variable showed that “breakfast” was the strongest predictor of behavior. “Behavioral intention and attitude” 
and “troublesome” were also significant predictors of behavior. As for accessing dietary information, the fac-
tor analysis showed the following five factors had influence on behavior: “behavioral intention and attitude”, 
“close people”, “perceived behavioral control”, “accessibility of information” and “teachers”. The multiple 
regression analysis with these five as independent variables and behavior of accessing dietary information 
as a dependent variable showed that “perceived behavioral control” was the strongest predictor of behavior. 
Although we need more investigation considering food environment, the results will be able to contribute to 
improvement of the education.
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3
）	
あ
な
た
は
朝
食
，
昼
食
，
夕
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
て
食
事
を
食
べ
て
い
ま
す
か
．
毎
日
食
べ
る
週
に
５
，６
回
週
に
３
，４
回
週
に
１
，２
回
ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い
朝
食
１
２
３
４
５
昼
食
１
２
３
４
５
夕
食
１
２
３
４
５
　
　
4
）	
あ
な
た
が
最
も
栄
養
の
こ
と
を
考
え
て
食
事
を
食
べ
る
の
は
ど
れ
で
す
か
．
	
　
1
. 
朝
食
　
　
2
. 
昼
食
　
　
3
. 
夕
食
　
　
5
）	
あ
な
た
は
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
た
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
6
）	
あ
な
た
は
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
7
）	
あ
な
た
は
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
あ
る
　
　
2
. 
少
し
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
　
　
8
）	
あ
な
た
に
と
っ
て
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
は
重
要
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
重
要
　
　
2
. 
少
し
重
要
　
　
3
. 
あ
ま
り
重
要
で
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
重
要
で
な
い
　
　
9
）	
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
は
あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
0
）	
あ
な
た
は
朝
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
1
）	
あ
な
た
は
昼
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
2
）	
あ
な
た
は
夕
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
3
）	
	朝
食
，
昼
食
，
夕
食
の
中
で
，
あ
な
た
が
最
も
栄
養
の
こ
と
を
考
え
て
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
は
ど
れ
で
す
か
．
	
　
1
. 
朝
食
　
　
2
. 
昼
食
　
　
3
. 
夕
食
　
　
1
4
）	
あ
な
た
は
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
は
面
倒
く
さ
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
5
）	
あ
な
た
は
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
準
備
を
す
る
こ
と
は
面
倒
く
さ
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
付
表
　
名
古
屋
学
芸
大
学
食
生
態
調
査
	
記
入
日
：
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日
次
の
質
問
に
あ
な
た
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
．
あ
て
は
ま
る
数
字
に
○
を
つ
け
，
必
要
な
場
合
は
（
　
　
　
　
　
）
内
に
言
葉
や
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．
質
問
数
が
多
い
で
す
が
，
2
0
分
く
ら
い
で
回
答
で
き
ま
す
の
で
，
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
．
問
１
	
あ
な
た
は
現
在
の
自
分
の
学
生
生
活
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
満
足
　
　
2
. 
 ま
あ
ま
あ
満
足
　
　
3
. 
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
満
足
し
て
い
な
い
問
２
	
あ
な
た
は
自
分
の
こ
と
を
健
康
だ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
健
康
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
健
康
　
　
3
. 
あ
ま
り
健
康
で
な
い
　
　
4
. 
健
康
で
な
い
問
３
	
あ
な
た
は
ふ
だ
ん
何
か
運
動
を
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
し
て
い
る
（
具
体
的
に
：
	
	
	
	
　
）　
　
2
. 
し
て
い
な
い
	
　
　
　
　
　
　
１
週
間
の
う
ち
（
　
　
　
　
　
）
日
，
１
週
間
で
合
計
（
　
　
　
　
　
）
時
間
く
ら
い
運
動
す
る
問
４
	
あ
な
た
は
ふ
だ
ん
の
食
事
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
て
い
る
　
　
2
. 
少
し
し
て
い
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
し
て
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
問
５
	
あ
な
た
は
現
在
の
自
分
の
食
生
活
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
満
足
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
満
足
　
　
3
. 
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
　
　
4
.ま
っ
た
く
満
足
し
て
い
な
い
問
６
	
あ
な
た
は
自
分
の
食
生
活
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
あ
る
　
　
2
. 
少
し
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
問
７
	
あ
な
た
に
と
っ
て
食
生
活
は
重
要
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
重
要
　
　
2
. 
少
し
重
要
　
　
3
. 
あ
ま
り
重
要
で
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
重
要
で
な
い
問
８
	
あ
な
た
は
朝
食
を
食
べ
ま
す
か
．
	
　
1
. 
毎
日
食
べ
る
　
　
2
. 
週
に
５
，６
回
　
　
3
. 
週
に
３
，４
回
　
　
4
. 
週
に
１
，２
回
　
　
5
. 
ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い
問
９
	
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
．
　
　
1
）	
あ
な
た
は
現
在
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
て
食
事
を
食
べ
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
食
べ
て
い
な
い
．
食
べ
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
	
　
2
. 
食
べ
て
い
な
い
．
し
か
し
，
食
べ
よ
う
と
考
え
て
い
る
	
　
3
. 
食
べ
る
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
食
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
	
　
4
. 
い
つ
も
食
べ
て
い
る
	
　
5
. 
い
つ
も
食
べ
て
い
る
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
食
べ
る
よ
う
勧
め
た
り
し
て
い
る
　
　
2
）	
あ
な
た
は
高
校
時
代
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
て
食
事
を
食
べ
て
い
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
食
べ
て
い
な
か
っ
た
．
食
べ
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
	
　
2
. 
食
べ
て
い
な
か
っ
た
．
し
か
し
，
食
べ
よ
う
と
考
え
て
い
た
	
　
3
. 
食
べ
た
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
食
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
	
　
4
. 
い
つ
も
食
べ
て
い
た
	
　
5
. 
い
つ
も
食
べ
て
い
た
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
食
べ
る
よ
う
勧
め
た
り
し
て
い
た
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3
）	
あ
な
た
は
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
	
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
4
）	
あ
な
た
は
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
5
）	
あ
な
た
は
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
あ
る
　
　
2
. 
少
し
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
　
　
6
）	
あ
な
た
に
と
っ
て
，
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
重
要
　
　
2
. 
少
し
重
要
　
　
3
. 
あ
ま
り
重
要
で
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
重
要
で
な
い
　
　
7
）	
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
8
）	
あ
な
た
は
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
9
）	
あ
な
た
は
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
面
倒
く
さ
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
0
）	
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
，
あ
な
た
に
と
っ
て
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
1
）	
	あ
な
た
が
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
家
族
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
2
）	
	あ
な
た
が
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
友
人
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
4
. 
　
大
切
で
な
い
　
　
1
3
）	
	あ
な
た
が
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
大
学
の
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
4
）	
あ
な
た
が
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
家
族
や
友
人
は
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
た
く
さ
ん
い
る
　
　
2
. 
少
し
い
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
い
な
い
　
　
1
5
）	
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
6
）	
あ
な
た
は
学
外
の
ス
ー
パ
ー
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
，
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
6
）	
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
は
，
あ
な
た
に
と
っ
て
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
7
）	
	あ
な
た
が
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
家
族
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
8
）	
	あ
な
た
が
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
友
人
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
9
）	
	あ
な
た
が
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
大
学
の
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
2
0
）	
あ
な
た
が
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
家
族
や
友
人
は
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
た
く
さ
ん
い
る
　
　
2
. 
少
し
い
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
い
な
い
　
　
2
1
）　
あ
な
た
は
朝
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
2
2
）　
あ
な
た
は
昼
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
2
3
）	
あ
な
た
は
夕
食
で
，
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
4
. 
　
と
て
も
し
に
く
い
　
　
2
4
）	
朝
食
，
昼
食
，
夕
食
の
中
で
，
あ
な
た
が
最
も
栄
養
の
こ
と
を
考
え
た
食
事
を
入
手
し
や
す
い
の
は
ど
れ
で
す
か
．
	
　
1
. 
朝
食
　
　
2
. 
昼
食
　
　
3
. 
夕
食
問
1
0
	
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
．
　
　
1
）	
あ
な
た
は
現
在
，
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
入
手
し
て
い
な
い
．
入
手
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
	
　
2
. 
入
手
し
て
い
な
い
．
し
か
し
，
入
手
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
	
　
3
. 
入
手
す
る
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
入
手
す
る
わ
け
で
は
な
い
	
　
4
. 
い
つ
も
入
手
し
て
い
る
	
　
5
. 
い
つ
も
入
手
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
入
手
す
る
よ
う
勧
め
た
り
し
て
い
る
　
　
2
）	
あ
な
た
は
高
校
時
代
，
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
て
い
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
入
手
し
て
い
な
か
っ
た
．
入
手
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
	
　
2
. 
入
手
し
て
い
な
か
っ
た
．
し
か
し
，
入
手
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
	
　
3
. 
入
手
し
た
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
入
手
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
	
　
4
. 
い
つ
も
入
手
し
て
い
た
	
　
5
. 
い
つ
も
入
手
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
入
手
す
る
よ
う
勧
め
た
り
し
て
い
た
女子学生の食物入手，食情報入手行動からみた食生活
59
　
　
9
）	
あ
な
た
は
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
あ
る
　
　
2
. 
少
し
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
　
　
1
0
）	
あ
な
た
に
と
っ
て
，
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
重
要
　
　
2
. 
少
し
重
要
　
　
3
. 
あ
ま
り
重
要
で
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
重
要
で
な
い
　
　
1
1
）	
	食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
利
用
す
る
こ
と
は
あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
2
）	
あ
な
た
は
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
3
）	
	あ
な
た
は
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
面
倒
く
さ
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
4
）	
	食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
，
あ
な
た
に
と
っ
て
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
1
5
）	
	あ
な
た
が
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
家
族
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
6
）	
	あ
な
た
が
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
友
人
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
7
）	
	あ
な
た
が
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
あ
な
た
の
大
学
の
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
大
切
　
　
2
. 
少
し
大
切
　
　
3
. 
あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4
. 
大
切
で
な
い
　
　
1
8
）	
	あ
な
た
が
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
す
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
家
族
や
友
人
は
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
た
く
さ
ん
い
る
　
　
2
. 
少
し
い
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
い
な
い
問
1
2
	
	あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
食
べ
物
や
飲
み
物
に
含
ま
れ
る
栄
養
成
分
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
素
）
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
問
1
3
	
	あ
な
た
は
学
外
の
ス
ー
パ
ー
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
，
食
べ
物
や
飲
み
物
に
含
ま
れ
る
栄
養
成
分
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
素
）
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
7
）	
あ
な
た
は
家
族
や
友
人
・
知
人
か
ら
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
		　
　
1
8
）	
あ
な
た
は
テ
レ
ビ
，
ラ
ジ
オ
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
9
）	
	栄
養
に
関
す
る
情
報
は
ど
こ
（
誰
）
か
ら
得
る
こ
と
が
多
い
で
す
か
．
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
を
つ
け
，
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
１
つ
に
◎
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
．
	
　
1
. 
家
族
　
　
2
. 
友
人
・
知
人
　
　
3
. 
学
校
　
　
4
. 
保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー
　
　
5
. 
医
療
機
関
（
病
院
等
）
	
　
6
. 
ス
ポ
ー
ツ
施
設
　
　
7
. 
テ
レ
ビ
　
8
. 
ラ
ジ
オ
　
　
9
. 
新
聞
　
　
1
0
. 
雑
誌
　
　
1
1
. 
本
　
	
　
1
2
. 
ポ
ス
タ
ー
等
の
広
告
　
　
1
3
. 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
　
　
1
4
. 
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
	
　
1
5
. 
特
に
な
し
問
1
1
	
栄
養
成
分
表
示
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
．
　
　
1
）	
あ
な
た
は
現
在
，
栄
養
成
分
表
示
を
知
っ
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
知
っ
て
い
る
　
　
2
. 
知
ら
な
い
　
　
2
）	
あ
な
た
は
現
在
，
栄
養
成
分
表
示
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
．
	
　
1
. 
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
わ
か
る
　
　
2
. 
少
し
わ
か
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
　
　
3
）	
あ
な
た
は
現
在
，
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
し
ま
す
か
．
	
　
1
. 
参
考
に
し
て
い
な
い
．
参
考
に
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
	
　
2
. 
参
考
に
し
て
い
な
い
．
し
か
し
，
参
考
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
	
　
3
. 
参
考
に
す
る
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
参
考
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
	
　
4
. 
い
つ
も
参
考
に
し
て
い
る
	
　
5
. 
い
つ
も
参
考
に
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
参
考
に
す
る
よ
う
に
勧
め
た
り
し
て
い
る
　
　
4
）	
あ
な
た
は
高
校
時
代
，
栄
養
成
分
表
示
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
知
っ
て
い
た
　
　
2
. 
知
ら
な
か
っ
た
　
　
5
）	
あ
な
た
は
高
校
時
代
，
栄
養
成
分
表
示
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
わ
か
っ
た
　
　
2
. 
少
し
わ
か
っ
た
　
　
3
. 
あ
ま
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
	
　
4
. 
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
　
　
6
）	
あ
な
た
は
高
校
時
代
，
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
し
て
い
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
参
考
に
し
て
い
な
か
っ
た
．
参
考
に
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
	
　
2
. 
参
考
に
し
て
い
な
か
っ
た
．
し
か
し
，
参
考
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
	
　
3
. 
参
考
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
，
い
つ
も
参
考
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
	
　
4
. 
い
つ
も
参
考
に
し
て
い
た
	
　
5
. 
い
つ
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
参
考
に
す
る
よ
う
に
勧
め
た
り
し
て
い
た
　
　
7
）	
あ
な
た
は
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
　
　
8
）	
あ
な
た
は
食
べ
物
や
飲
み
物
を
選
択
す
る
時
に
栄
養
成
分
表
示
を
参
考
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
思
う
　
2
. 
少
し
思
う
　
　
3
. 
あ
ま
り
思
わ
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
60
問
1
5
	
「
日
本
人
の
た
め
の
食
生
活
指
針
」
1
0
項
目
に
つ
い
て
あ
な
た
は
現
在
，
ど
の
タ
イ
プ
に
最
も
近
い
で
す
か
．
実
行
し
て
い
な
い
．
実
行
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
実
行
し
て
い
な
い
．
し
か
し
，
実
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
実
行
す
る
こ
と
は
あ
る
が
，
い
つ
も
実
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
い
つ
も
実
行
し
て
い
る
自
分
が
実
行
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
，
他
の
人
に
も
実
行
す
る
よ
う
勧
め
た
り
し
て
い
る
ふ
だ
ん
の
食
事
を
楽
し
む
１
２
３
４
５
１
日
の
食
事
の
リ
ズ
ム
か
ら
健
や
か
な
生
活
リ
ズ
ム
を
つ
く
る
１
２
３
４
５
主
食
，
主
菜
，
副
菜
を
基
本
に
，
食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
１
２
３
４
５
ご
は
ん
な
ど
の
穀
類
を
し
っ
か
り
と
食
べ
る
１
２
３
４
５
野
菜
・
果
物
，
牛
乳
・
乳
製
品
，
豆
類
，
魚
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
食
べ
る
１
２
３
４
５
食
塩
や
脂
肪
は
控
え
め
に
す
る
１
２
３
４
５
適
正
体
重
を
知
り
，
日
々
の
活
動
に
見
合
っ
た
食
事
量
を
と
る
１
２
３
４
５
食
文
化
や
地
域
の
産
物
を
活
か
し
，
と
き
に
は
新
し
い
料
理
も
つ
く
る
１
２
３
４
５
調
理
や
保
存
を
上
手
に
し
て
無
駄
や
廃
棄
を
少
な
く
す
る
１
２
３
４
５
自
分
の
食
生
活
を
見
直
す
１
２
３
４
５
問
1
4
	
学
内
の
食
堂
や
売
店
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
．
　
　
1
）	
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
毎
日
利
用
す
る
　
　
2
. 
週
に
３
，４
回
　
　
3
. 
週
に
１
，２
回
　
　
4
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
2
）	
	あ
な
た
が
よ
く
利
用
す
る
学
内
の
食
堂
は
ど
こ
で
す
か
．
よ
く
利
用
す
る
食
堂
に
○
を
つ
け
，
最
も
よ
く
利
用
す
る
食
堂
に
◎
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
．
	
　
1
. 
南
食
堂
　
　
2
. 
北
食
堂
　
　
3
. 
ア
ト
リ
ウ
ム
　
　
4
. 
ju
：
　
　
5
,　
モ
ス
バ
ー
ガ
ー
	
　
6
. 
C
af
e	
Le
s	
H
al
ls
　
　
7
. 
C
af
e	
T
ea
	L
ou
ng
e　
8
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
3
）	
あ
な
た
が
学
内
の
食
堂
を
利
用
す
る
時
，
何
を
食
べ
る
こ
と
が
多
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
定
食
　
　
2
. 
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
　
　
3
. 
丼
も
の
　
　
4
. 
め
ん
類
　
　
5
. 
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
	
　
6
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
4
）	
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
満
足
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
満
足
　
　
3
. 
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
	　
　
4
. 
ま
っ
た
く
満
足
し
て
い
な
い
　
　
5
）	
あ
な
た
は
食
べ
物
や
飲
み
物
を
買
う
た
め
に
，
学
内
の
売
店
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
毎
日
利
用
す
る
　
　
2
. 
週
に
３
，４
回
　
　
3
. 
週
に
１
，２
回
　
　
4
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
6
）	
	あ
な
た
が
よ
く
利
用
す
る
学
内
の
売
店
は
ど
こ
で
す
か
．
よ
く
利
用
す
る
売
店
に
○
を
つ
け
，
最
も
よ
く
利
用
す
る
売
店
に
◎
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
．
	
　
1
. 
パ
ス
コ
（
南
食
堂
横
）　
　
2
. 
パ
ス
コ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
）　
　
3
. 
ヒ
ル
ズ
マ
ー
ト
（
N
U
FS
）
	
　
4
. 
ヒ
ル
ズ
マ
ー
ト
ミ
ニ
（
モ
ス
バ
ー
ガ
ー
横
）　
　
5
. 
ヒ
ル
ズ
マ
ー
ト
ミ
ニ
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
学
部
）
	
　
6
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
7
）	
あ
な
た
が
学
内
の
売
店
を
利
用
す
る
時
，
何
を
買
う
こ
と
が
多
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
パ
ン
　
　
2
. 
お
に
ぎ
り
　
　
3
. 
弁
当
　
　
4
. 
菓
子
　
　
5
. 
飲
み
物
	
　
6
. 
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
　
7
. 
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い
　
　
8
）	
あ
な
た
は
学
内
の
売
店
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
満
足
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
満
足
　
　
3
. 
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
満
足
し
て
い
な
い
　
　
9
）	
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
価
格
の
面
で
食
べ
物
や
飲
み
物
が
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
1
0
）	
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
内
容
の
面
で
食
べ
物
や
飲
み
物
が
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
1
）　
あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
販
売
時
間
の
面
で
，
食
べ
物
や
飲
み
物
が
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
い
　
　
1
2
）	
	あ
な
た
は
学
内
の
食
堂
や
売
店
で
，
全
体
的
に
み
て
（
価
格
，
内
容
，
販
売
時
間
等
を
総
合
的
に
評
価
し
て
），
食
べ
物
や
飲
み
物
が
入
手
し
や
す
い
で
す
か
．
	
　
1
. 
と
て
も
し
や
す
い
　
　
2
. 
ま
あ
ま
あ
し
や
す
い
　
　
3
. 
少
し
し
に
く
い
　
　
4
. 
と
て
も
し
に
く
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問
2
2
	
あ
な
た
は
部
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
参
加
し
て
い
る
　
2
. 
参
加
し
て
い
な
い
	
　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
に
，
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
参
加
し
て
い
ま
す
か
．
次
の
質
問
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
○
で
囲
み
，（
　
　
）
の
中
に
は
言
葉
や
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．
◆
居
住
形
態
　
　
自
宅
　
　
下
宿（
食
事
つ
き
）　
　
下
宿（
食
事
な
し
）　
　
そ
の
他（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
◆
同
居
家
族
　
　
合
計
（
　
　
　
　
　
　
）
名
（
自
分
も
含
め
て
　
　
　
　
　
　
　
祖
父
　
　
祖
母
　
　
父
　
　
母
　
　
兄
　
　
姉
　
　
弟
　
　
妹
　
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り
暮
ら
し
◆
通
学
時
間
　
　
片
道
（
　
　
　
　
　
　
　
）
時
間
（
　
　
　
　
　
　
　
）
分
◆
通
学
方
法
　
　
徒
歩
　
　
　
自
転
車
　
　
　
バ
イ
ク
　
　
　
車
　
　
　
電
車
　
　
　
バ
ス
　
　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
◆
登
校
日
数
	（
　
　
　
　
　
　
　
）
日
／
週
	
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
．
記
入
も
れ
の
な
い
よ
う
に
，
も
う
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
．
問
1
6
	
	あ
な
た
が
大
学
に
入
学
し
栄
養
学
を
学
ん
で
か
ら
，
自
分
自
身
の
食
生
活
に
対
す
る
考
え
や
行
動
の
中
で
何
で
変
化
が
あ
り
ま
し
た
か
．
	
　
1
. 
あ
る
　
　
2
. 
な
い
	 	
　
具
体
的
に
，
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
か
．
問
1
7
	
あ
な
た
は
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
，
家
族
や
友
人
に
話
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
よ
く
あ
る
　
　
2
. 
時
々
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
問
1
8
	
あ
な
た
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
す
か
．
	
　
1
. 
毎
日
し
て
い
る
　
　
2
. 
週
に
５
，６
回
　
　
3
. 
週
に
３
，４
回
　
　
4
. 
週
に
１
，２
回
	
　
5
. 
月
に
１
，２
回
　
　
6
. 
し
て
い
な
い
	☆
　
１
～
５
に
○
を
つ
け
た
方
は
，
問
1
9
へ
．
　
６
に
○
を
つ
け
た
方
は
次
ペ
ー
ジ
の
問
2
2
へ
．
問
1
9
	
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
ア
ル
バ
イ
ト
を
何
時
間
く
ら
い
し
て
い
ま
す
か
．
例
に
な
ら
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
．
内
容
曜
日
時
間
帯
（
例
）
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
○
○
○
）
月
・
水
・
金
・
日
　
月
・
水
・
金
　
1
9
時
～
2
1
時
　
日
　
1
2
時
～
1
8
時
問
2
0
	
あ
な
た
は
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
食
事
を
食
べ
た
り
，
食
べ
物
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
よ
く
あ
る
　
　
2
. 
時
々
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
問
2
1
	
あ
な
た
は
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
栄
養
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
．
	
　
1
. 
よ
く
あ
る
　
　
2
. 
時
々
あ
る
　
　
3
. 
あ
ま
り
な
い
　
　
4
. 
ま
っ
た
く
な
い
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